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Abstrak  
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa proses bisnis pengelolaan bahan baku yang 
sedang berjalan di PT. Nutech Pundi Artha yang kemudian akan dilakukan peramalan serta 
mengetahui model peramalan yang tepat bagi perusahan dan mengetahui jumlah 
permintaan, safety stock dan reorder point yang optimal untuk permintaan bahan baku yang 
didukung dengan pembuatan perancangan  sistem e-procurement pada PT. Nutech Pundi 
Artha. Metode penelitian yang digunakan dalam pengolahan data adalah metode metode On 
Time Delivery, Quality dan Total Cost dalam penilaian supplier sedangkan untuk metode 
peramalannya menggunakan model peramalan Naïve, Moving Average, Weighted Moving 
Average, Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with Trend, dan Linear Regression 
dengan menggunakan software QM. Kemudian untuk pengadaan persedediaan yang optimal 
digunakan metode continuos review (r,Q). Untuk perancangan sistem yang baru digunakan 
konsep Object Oriented Analysys and Design (OOAD). Tahapan analisis dan perancangan 
akan mengikuti model Satzinger dan menggunakan tahapanUnified Process Life Cycle (Up 
Life Cycle). Hasil yang dicapai adalah dapat menentukan penggunaan rupiah terbesar pada 
item bahan baku kemudian menentukan metode pengambilan keputusan yang tepat untuk 
pengendalian persedian, serta jumlah permintaan, safety stock dan reorder point optimal. 
Selanjutnya dapat menghasilka sistem yang dapat mendukung pembuatan dokumen-dokumen 
terkait siklus procurement. 
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Abstract 
The purpose of research is to analyze the business process management of raw materials that 
are running in the PT. Nutech Purse Artha, then will be forecasting as well as knowing the 
proper forecasting model for the company and determine the optimal amount of demand for 
raw materials demand backed by making e-procurement system design at PT. Nutech Purse 
Artha. The method used in data processing is a method of On Time Delivery, Quality and 
Total Cost in the assessment of suppliers, while for the forecasting method using forecasting 
models Naïve, Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Trend 
with Exponential Smoothing, and Linear Regression using QM software. Then for optimal 
inventory procurement method used continuos review (r, Q). To design the new system used 
the concept of Object Oriented Analysys and Design (OOAD). Stages of analysis and design 
will follow the model Satzinger and use phases of the Unified Process Life Cycle (Up Life 
Cycle). The results achieved are able to provide an assessment of suppliers and then 
determine the appropriate method of decision making to control supply, as well as the 
optimal number permintaa. Furthermore, it can menghasilkn system that can support the 
creation of documents related to the procurement cycle. 
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